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A TOES ANYS VISTA DE LA IMPLANTACIÓ DE LA LODE 
L'eufòria provocada als docents progressis-
tes amb l;aprovació de la L O D E , paulatinament 
s'ha anat transformant en frustacio i decepció. 
El canvi tan substancial que ens haviem ima-
ginat, que es produiria al menys a l 'ensenyament 
concertat, no es va plasmar ni en Phorari (pensau 
amb la imposició de les activitats complementà-
ries), ni en el pagament delegat (que va arribar tard 
i complicat), ni en el control de centres (quins con-
sells escolars més democràtics!!!). Aquests tres 
anys des de la seva aplicació ens ho han ben demos-
trat. 
Els principis generals de la LODE eren i són 
progressistes, però la seva aplicació pràctica, poc 
desenrotllada en normes ben concretes, és una 
lluita plena d'entrabancs per als docents, que s'han 
d'enfrontar per un costat amb l'Administració i 
per l'altre amb el titular del Centre. 
L'actuació de l 'Administració s'ha basat en la 
filosofia del "laissez faire", no aplicant les seves 
competències, no controlant tot el necessari. 
Els titulars dels centres no han canviat la seva 
tàctica empresarial, més bé se'ls ha afavorit el 
terreny, mai no haviem viscut una època on l'em-
presariat de l 'ensenyamet ha estat tan callat. 
La LODE no ha variat gaire la relació entre els 
treballadors i la patronal, que passarà necessàriament 
per l'establiment del conveni, on es reflectiran les 
millores socials i econòmiques a les quals aspiram. E-
videntment les primeres, les socials són més qualita-
tives i no gaudeixen d" 'especial" interès per part de 
la patronal que centra la seva atenció en les econò-
miques. Aquestes, en els centres concertats li ven-
dran resoltes per l 'Administració, que en un termini 
de sis anys conduirà a l 'homologació dels docents, i 
en els nivells no concertats no li interessa fer ces-
sion que pressupossin minva dels seus beneficis i 
per tant intenta dur a terme una política sectorial. 
En la negociació del conveni es tradueix de 
forma clara la correlació existent entre les diverses 
forces sindicals; la postura d'algunes d'elles està de 
principi del costat de la patronal o dels treballadors 
de l'ensenyament mentre que alguna altra orga-
nització sindical es manté en un difícil feel de la 
balança, inclinant-se finalment cap els interessos 
de la patronal. 
No oblidem però que el compliment de la le-
galitat i la negociació del conveni depèn de l'acti-
tud dels humans, la possibilitat, el no prendre part, 
el mantenir-se al marge, afavoreix la imposició del 
que pensen i actuin per tu. 
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